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（ 11 ） 米田　明美：伝為家自筆本『拾遺百番歌合』の伝本について
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（ 13 ） 米田　明美：伝為家自筆本『拾遺百番歌合』の伝本について
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????
On the book of “Shui-hyakuban-utaawase” apparently copied by Fujiwara Tameie
YONEDA Akemi
Abstract :  Both of Konan Women’s University Library Collection’s “Shui-hyakuban-utaawase” and Tokai Uni-
versity Library Collection’s “Shui-hyakuban-utawase” are copied from the book by Fujiwara Tameie．
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（ 14 ）甲南女子大学研究紀要Ⅰ　第 55 号（2019 年 3 月）
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????
On the book of “Shui-hyakuban-utaawase” apparently copied by Fujiwara Tameie
YONEDA Akemi
Abstract :  Both of Konan Women’s University Library Collection’s “Shui-hyakuban-utaawase” and Tokai Uni-
versity Library Collection’s “Shui-hyakuban-utawase” are copied from the book by Fujiwara Tameie．




（ 15 ） 米田　明美：伝為家自筆本『拾遺百番歌合』の伝本について
